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 Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
- La proposta presentada consisteix en l’arquitectònica d’un pavelló poliesportiu i 
piscina coberts amb sales especials, així com una pista d’atletisme de 8 carrils i 
400 m corda seguint les Normes NIDE. 
 
- Va ser un dels primers complexes poliesportius construïts a la represa 
democràtica a Catalunya. Va formar part d’exposicions itinerants per Europa i 
Amèrica i publicat a: Arquitectura. Obra pública a Catalunya. 1980-1989 D.L. B-
18-323/90; Vuit anys d’arquitectura per l’esport. ISBN: 84-39309091; GPT 
Ociosport 3 D.L. B-19.110-86 entre altres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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